




































































いて表面を観察した結果,温度と蒸着量 (submonolayer以下 ).に応じて, Landerand
Morisonl)とほぼ一致する5つのph｡seを生ずることがわかった｡
(3) 5つのphaseのうちのa-√す×√甘 表面(1/3ML)についてARUi'Sを測定し,次の
表面準位を観測した｡ (図参照 )
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